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Lagos volcánicos 




Erupción Chaitén 2008 
Nos preocupa el futuro…. 
• ¿cuándo será la nueva erupción? 
• ¿Y la carga de aerosoles en la atmósfera…? 
• ¿tienen los volcanes un impacto en el clima? 
Hay que mirar al pasado…. 
Modified from Pérez-Sanz 
(2009) 
Los lagos….  
escribas del pasado 
Una de las zonas geológicamente más activas del Planeta 
¿como obtener los sondeos 
 




¡ Esto nos pasa por 
no aparcar en zona 
azul ! 

La “olla a presión” de El Maule 
(Singer et al., 2014) 
 Con lo bien que estaba 
yo en el Pirineo… 
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CHUN02 10A-2: light elements 




Los últimos 1000 años 




















Aerosoles y clima 
El año sin verano (1816):  
Erupción del Tambora 
 
Calentamiento global 





mirando al futuro…. 
¡Gracias! 
¡Sin Ciencia no hay Futuro! 
